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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Numbered Head Together (NHT) pada materi Masalah Sosial di Kelas IV SD Negeri
40 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat
mencapai ketuntasan hasil belajar pada materi masalah sosial di kelas IV SD Negeri
40 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa
dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together
(NHT). Jenis penelitian yang digunakan bersifat eksperimen semu yaitu menerapkan
materi pada satu kelas, design yang digunakan yaitu design one-shot case study
(metode pre-eksperimen) dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik tes. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil
belajar siswa yang diajarkan dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT.
Teknik analisis data menggunakan uji t. Soal dalam bentuk choise yang berjumlah 20
soal dengan total skor 100. Perangkat penelitian yang digunakan meliputi Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan soal tes hasil
belajar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV berjumlah 24 orang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa nilai posttest lebih tinggi daripada nilai pretest
sebelum penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together. Secara
keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat mencapai ketuntasan hasil
belajar pada materi masalah sosial di kelas IV SD Negeri 40 Banda Aceh. Pada taraf
signifikan Î± = 0,05 dan derajat kebebasan dk = (n - 1), dk = 24 - 1 = 23, maka
distribusi t dengan t1-Î±(dk) = t1-0,05 (23) = t0,95 (23) sehingga diperoleh t0,95(23) = 1,71.
Dengan demikian diperoleh t hitung > ttabel yaitu 5,8 > 1,71. Dengan demikian Ho
ditolak dan H1 diterima, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini yang
mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT dapat
mencapai ketuntasan hasil belajar pada materi masalah sosial di SD Negeri 40
Banda Aceh dapat diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan
pembelajaran kooperatif Numbered Head Together dapat mencapai ketuntasan
belajar siswa pada materi masalah sosial di kelas IV SD negeri 40 Banda Aceh.
